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ABSTRAK
Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemeriksaan ANC (Ante Natal Care) untuk melihat riwayat penyakit
menular atau tidak menular sehingga menyebabkan faktor risiko tinggi pada ibu hamil. Penyebab kematian
ibu tertinggi yaitu karena tumor otak, kanker tulang, kanker getah bening, penyakit jantung bawaan (PJB),
kanker mamae dan AIDS. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan perilaku ante natal care pada ibu hamil.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dengan metode kuantitatif dengan instrumen
kuesioner dan wawancara yang digunakan untuk uji faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ante
natal care dengan jumlah populasi 292 dan data yang diambil sejumlah 88 ibu hamil. Analisis data
menggunakan uji Fisher Exact Test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur (p=1,000),
pendidikan (p=0,589), jumlah anak (p=0,179), peristiwa pada kehamilan lalu (p=1,000), saran petugas
kesehatan (p=0,342), persepsi (p=0,251) dengan perilaku ante natal care dan terdapat hubungan yang
signifikan antara keadaan kesehatan (p=0,044). Kebanyakan ibu hamil sudah sesuai dalam melakukan
pemeriksaan kehamilan dari trimester ke-1 sampai trimester ke-4. Ibu hamil melakukan pemeriksaan setiap
bulan agar menjaga kehamilan dan dapat mendeteksi risiko dini terhadap kehamilan.
Bagi petugas kesehatan dapat memberikan materi atau memberikan penyuluhan mengenai pemeriksaan
kehamilan agar ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan secara rutin dan mendeteksi dini risiko terhadap
kehamilan.
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ABSTRACT
A lack of knowledge of mothers on the examination of the ANC (Antenatal) to view a history of infectious or
non-infectious, causing a high risk factor in pregnant mother. The cause of the highest maternal mortality is
due to a brain tumor, bone cancer, lymphatic cancer, congenital heart disease (CHD), mammary cancer and
AIDS. The purpose of this study to determine the factors associated with the behavior of antenatal care to
pregnant women.
This type of research using approach cross sectional with quantitative methods with questionnaire and
interview were used to test the factors relating to the behavior of antenatal care with a population of 292 and
the data retrieved a number of 88 pregnant women. Data analysis used Fisher's Exact Test.
The results showed that no significant relationship between age (p=1.000), education (p=0.589), the number
of children (p=0.179), events in pregnancy and then (p=1.000), health workers' advice (p=0.342 ), perception
(p=0.251) with the behavior of antenatal care for and there is a significant relationship between the state of
health (p=0.044). Most pregnant women have met in examinations trimester of pregnancy from the 1st until
the 4th trimester. Pregnant women do checks every month in order to maintain the pregnancy and can detect
early risk to pregnancy.
For health workers can provide materials or provide education about prenatal care for pregnant women can
perform routine checkups and early detection of risks to the pregnancy.
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